





Helsingistä, maaliskuun 17 p. Tiinaan aamulla saapui Helsiukiiu Suomen
«nst tenraalitnwernööri Roditshew ja hiinen apulaisensa A. Pro t oPo pow.
Viipurisla ja Nellingislä wallitlee töitten leilaus. wilpurin l. Kuwer
nööri, NnnoituKlen Komenäantti ja lotilasp iripäiilliKKo «vangitut.
(I. S. U. T.) Vallankumouksellisten
toimesta on Viipurissa asetettu jär-
lestystä ylläpitämään allkapteenl lell-
saroff. Sumulla on annettu määräys,
että kaikenlaisten mälljuomatn myynti
ja tarjoilu on kolonaan kielletty.
Vallankumouksellisten toimesta mun-
Min tänään klo 12 päiwällä Wllpu.
«in l. tumernöörl von Pfaler ju




Tänään oli tcmpurgin multuusto ko-
koontunut nykyisen tilanteen johdosta
ylimääräiseen istuntoon. Kokouksen
«luksi puhui maltuuston puheenjohtaja
tohtori G. Borg, tehden lyhyesti
ftlmää nykyisestä tilanteesta ja huo»
«auttaen, että Oulun kaupungin on
myöskin welwollisuus ilmaista mieli-
piteensä tällä kohtalorilluullu hetkellä.
Tämän jälteen esitti puheenjohtuju.
että Valtuusto lähettäisi senaatille
syhlösunomun, joku oli kokousta mar
ten laadittu. Sähkösanoma, joka hy





kaupungin maltuusto, yhtyen koko
Pohjois-Suomen hortuuften toimomut
fsen, lausuu mulaman mautlmulsen,
että Suomen Eduskunta maun usialn
järjestelyä murten heti kokoonkutsu-
taan.
Sumulla odutumme myöslin, että
hallinnollisitfi toimihenkilöiksi heti mää
rätään yleistä luottamusta nauttimia
miehiä, että hallinnollista tietä »an-
gltut henlilbt Viipymättä mapautetaan
letä että Valtiollinen urllljajärjestel.
mä poistetaan".
GHHtö sanomaa allekirjoittamaan mal»
luuston puolesta Valtuutettiin puheen-
johtaja ja sihteeri, joiden on myös säh»
lösunsmu lähetettämä.
Puheenjohtaja esitti wielä Valtuus-
tolle, että fe walltselsi puolestaan 3
henkisen lähetystön, joka läätyisi läänin!
räys, etts Wlipurln llnnoltulsen lo-
mendantln julkamsenkenruali Petro-
wln on oltawa lotiurestlssu. Siellä
häntä wurtiol wolmutus wallantu
moutsellisistll ja sstamlehlstä kokoon-
pantu Vartiosto.
Klo 1 allaun tänään wangitsimut
wallanlumoutsellisten pllrlsotiluspääl
littö Deringenln ja »limat pää»
mahtiin.
Useimmat kaupat ja pankit
Viipurissa ««at suljetut,
muutamat pankeista toimimat
soti aSwalmonnan alla. Kapi-





ja konttoreissa. Mnnte» »allit
see paikkakunnalla korkea isän
maallinen innostus.
Oulussa.
kumernbörln ja läänin sihteerin puoleen
ilmoittamalla, ettelmät he nauti yleis
tä luottamusta ja että heidän on jä
tettämä erohakemuksensa. Sitäpaitsi on
lähetystön leholtettumu lumernoyrlä
tekemään kullen woltawansa lultlien
täällä olemlen poliittisten wuntien
mupuuttumlselsi. Esitettyyn toimitun
tuun malittiin maltuuston puheenjoh-
taja. Varapuheenjohtaja W. Poropu-
dus ju Valtuusmies I. Santuholmu.
Lähetystö lähti heti läänin lumernöb
rln puheille.
Stllämälin tun lähetystö oli polsfu.
ilmoitti tunnlllllspormesturl, jota het
tistä ennen oli ollut lumernöbrln pu
heillä, että tumernöörl oli ilmoittanut
olemansa malmls eroamaan, jos luu-
pungln maltuusto niin muutti.
Tämän jälleen ilmoitti puheenjohta-
ja lybmäes ön mllntlmutsen, että mal-
tuuston päätökset alistettaisiin työ
mäentulollu klo 2 lp. ullaman työ mä-
eston yleisen loloulsen pohdittamutst.
Tähän ei lultenlaun maltuusto suos
tunut, muun ilmoitti, että maltuuston
on tehtävä päätöksensä omakohtaisesti.
Wultuusto wlllilsi 6 henlisen toimi-
kunnan järjestämään ja ryhtymään
toimenpiteisiin nykyisen tilanteen joh
dosta. Toimikuntaan tulimut mulltutlsi
wllltuusmlehet Norg, Poropn das,




Kun lähetystö palasi lumernöörln
luota, llmolttl maltuuston puheenjoh
taja. että lähetystö oli esittänyt lu
mernöörille fenaatttin lähettämänsä
sähkösanoman ja maltuuston tolmo-
«uksen hänen erostaan, samoin mal»
luuston tolmomulsen läänlnfihteerllle
tämän erosta. Kumernövrl lupasi jät»
tää heti erohakemuksen lenruultlumer-
röörille, jotamastoln läänlnsihteerl il-
moitti laillisessa järjestyksessä tulleen,
sa Virtaansa nimitetyksi, joten Val-
tuusto ei wol häntä siltä erottaa, lu-
paamatta niin ollen jättää erohake-
musta.
Kumernöörl oli ilmoittanut, ettei
hänen Vallassaan ole poliittisten Van-
kien Vapauttaminen, kosla niiden Van-
gitsemisen omat fotllasmlranomulset
toimittaneet. Kuitenkin lupasi lumer»
nöörl sälMeltse pyytää lenruallkumer»




toimilunnan toimesta tän. No 2 lp.
tylmäentalollll. Kokouksen amasi toi
mittaja H. Ulsilu puheella, jossa hän
kosketti nykyistä tilannetta eri puolilta
ja työmäeslön suhtautumista siihen.
Puheenjohtajaksi malittiin kokouksen
amllllja ja sihteeriksi pllrlloloulsen sih-
teeri K. Huutelu.
Työmäestö päätti, että on pysyttämä
rauhallisena ja ylläpldettämä järjes-
tystä, laskien jokaisenkansalaisen Vas-
tuuntunnolle rauhallisen käyttäytymisen
ja kalkkien metelien Välttäminen. Ko-
kouksessa painostettlin, että työmäestön
yksinomaan olisi pitänyt saada ottaa
ulote asiassa ilman, että maltuusto
olisi siihen puuttunut tai sekaantunut,
sillä tybmäeslö oli kokouksen mielestä
se, joka lopultakin mustaa järjestyksestä.
HWt« »» P«»«U. <,'V, «««, '««'ch Oulu.
Aeisari Nikolai ll luopunut
valtaistuimelta.
«ruunua tarjottu luuriruntinas MiKaei MeKlanärowitNlille;
«vastaanottamasta.
(I. S. u. T.) On julaistnmanifesti, jossa H. M. Keisari ilmoittaa lnopnwansa
krunnustaan, tarjoten fitä ensin snnrlrnhtinas Mikael Aleksandrowitshille (keisarin
weljelle), joka kuitenkin on kieltäytynyt.
Mikael Aleksandrowitshille. Sei»
lainen on päätös ja emme katso
woiwamme fitä muuttaa".
Viimeisten tietojen mukaan on
Keisari Pihkowassa. Piiinwas-
toin kuin mitä huhut tietämät ker
toa, ei häntä ole wangittn. «ei»
sarinna on edelleen Tsarfkoje Se
Pietarista maalisk. 15 p
(Virallisesti). Ulkoasiain miniS
teri M i ljnk o m lausui eriiiiSsL
puheessaan m. m seuraamaa:
»Uusi hallitus pitää Välttämät
tsmiinii, että Keisari luopuu mal
tnistuimeltaan ja että malta mä
liaikatsesti uskotaan snnrlrnhtinas
Valheellinen tieto siitä, että Aerenski ja Thseidse
tolmisiwat uutta hallitusta vastaan.
pohjoisen ja eteläisen rintaman ylipäälliköt uuden
hallituksen puolella.
Pietarista toulok. 15 p. Työ
lMten neumostolta: Huhut siitä, että
ckleusmlnlsterl A. Kerensli ja
työlälsneumoston puheenjohtaja N.
Tfheidfe elifimllt Valtuuttaneet
l.eldät olemaan noudattamatta uuden
hallituksen määräyksiä on pahani l-
k^els t ä pro m ola ts i o nla. Työ
luottamuksen osoituksia uudelle hallitukselle.
lossa täysi» tnrwallisessa ase-
massa.
Kaikki erimielisyydet »«ikene»
«at ja hiitpywiit yhteisen snnre»
tehtäwän rinnalla, tehtäwän, jok»
ei ole wielä lopullisesti päätetty.
Sen tarkoituksena on nnben t«»«
fanwallan luominen.
Pietarista maalisk. 15 p. Wil-
takunnanduumun toimeenpaneman lo
mlteun puheenjohtajalle saapuu kalkilta
Wenäjän Sääriltä lukuisasti fähkösano
miu rautatien työläisiltä jotka ihastu!
sella termehtimät duumaa tämän otet
tua mallan käsiinsä ja ilmoittamat
Wenäjän rautatletyölälsten alistuman
toimeenpaneman lomlteun multaan.
laisten toimeenpaneman komitean ja
sotaministerin mällllä on oikaunfuutu
yksimielisyys.
(Eräässä Oulussa julaiStussa li
litteydessä on ylläolema tieto mää
«ässä ja kokonaan «aiheellisessa
muodossa >
Waltakunnanduumanpuheenjohtajalle
Rodljanlolle on saapunut lounaisten
armeijain" ylipäälliköltä Nrn s ilo-
miltä ja pohjolsenrlntamun ylipää!-
llll» Ruskilta sähloteltse ilmoitus,
että armeijat omat uuden hallituksen
puolella ja että rintamilla on rauhal-
lista.
Tänään Vastaanotti duuman toi-
meenpanema komitea ja Pietarin lin
noltuksen päällikkö Engelhardt, sotilas
asiamiehet seka Englannin, Ranskan ju
Italian diplomaatit, jotka «moittimat
olemansa mulmllt Viipymättä yhty-
mään asiallisiin suhteisiin duuman toi-
meenpaneman koniltean kanssa, pitäen
Uuden oikeusministerin puhe waltakunnanduuman huoneistossa.
Entiset pääministerit ja «vanhan hallituksen jäsenet wankeina
ja tulemat tnomittawiksi.
tätä Wenäjän mullan yksinomaisena
edustajana.
Tänään Taurian palatsissa käml
Italian delegats lonl. Suun-
naton kansanjoukko ju sotawäkl, jotka
täyttimät Katarinan salin, termehti-
mst kaikkia delegatsionin jäseniä. Elä-
köön Itulluchuudot laitulmat muuta-
mien minuuttien kuluessa salissa.
Pietarista, mualisk. 15 p:nä.
(1.5.N.T.) Wirallisestl. Olleusml ,
nlsterln puhe sotamiehille ja kanfulul» !
sille. !
Muullsk. 2/15 p. ill. pttl uusi oi ,
leusmlnisterl Kerensli Katariinan sa° >
lissa puheen sotamiehille ju kunsulul- <
sille. Hänen astuessaan puh'ljulawalle ,
lultuimut salissa tuhatlukuisen kansan- ,
joukon myrskyiset kättentaputukset.
Tomerlt, fotamlehetl alkoi !
oikeusministeri. Minä multutunnun- j
duuman jäsen Kerensli, olteusmlnlsteri ,
(juhlallisia hurraahuutoja), tlmoltun >
ylelselfi tiedoksi, että uusi hallitus on l
ryhtynyt täyttämään melmollisuuttaan
somlttuaan siltä työmäenneumoston
kanssa. Uuden hallituksen ensimäistä
tehtämlä tulee olemaan täydellisen ur
Mllhdukfen julistaminen. Tomerimme,
neljännen duuman edustajat, jotka
omat tarkoitetut Siperiaan, tulemat
Viipymättä päästettämltst mapallsi ja
palautettamitsi tänään.
Tomerlt! Minun mallassani omat
luikki entiset mlnisteristöjen puheen
johtajat ja laitti manhin hallituksen
mlnlsterlt ja saamat mustata kalkista
rikoksistaan kansan edessä lakien mu
taan. (Huutoja: armahtakaa!) Wa
pautettu Wenäjä ei tule käyttämään
nlltä häpeällisiä taislelukeinoja, jolta
manha hallitus täyttöä hymälseen. Ke-
tään el rangaista ilmun oikeuden tuo-
miota.
Tomerlt, sotamiehet, kansalaiset.
Nalkki toimenpiteet, joihin uusi hal-
litus ryhtyy, tulemat julaistamilst.
Sotamiehet» Te olette myötämai»
lultaneet koko Wenäjän mupauttaml-
seen. Wc»paa Wenäjä on syntynyt,
eikä kenenkään onnistu temmata kan-
san käsistä sen »voittamaa mopauttu.
Eläköön mapau Wenäjä? (Hurraa»
huutoja, kättentaputuksia.)
Uuden hallituksen ohjelma.
Pietarista maalisk. 16 p:ng.
(1.5.U.T.) Wirallisestl. Eilen jul> ,
laisi Väliaikainen hallitus seuraaman j
ohjelmansa: ,
Hallitus tulee toiminnassaan pltä !
mään ohjeenaan feuraawla periaatteita: j
1. Käyttämään mllpymätKntä ur
mahdusta kaikissa Valtiollisissa ja us
lonnolllfissa asioissa, niiden joukossa '
terroristiset toimet, sotilaskapinat, az
«aarlrilokset, y. m.
2. Paino, j» kokoon
tutsumlswapaus, laajennettu polltlnen
»apaus sotaa koskemilla aloilla sikäli
luin sstlltelnilliset seikat sen sallimat.
8. KalMe» »«lsnnolllste» j« lan.
fa>ilt«n rajoitusten poistaminen.
tslnlln niihin yleisiin olleulsiln nähden,
jotka omat annettavat mulllelln la»»
salaisille.
Wällallalnen hallitus latfoo wel-
»olllsuudetfeen lisätä, ettei se milläs»
tapaa anna sotatilan wliwyttää yllä»





ministerit Miljulow, Nelrussw, Kono-
walow, ManuUow, Tertshtshenl»,
Nlad. L»s». Kerenfil.
4. Viipymättä on tehtäwä mal- <
mistulfia yleisen, yhtäläisellä j« salul- j
sellu äänestyksellä Valittaman luklasää !
tämän loloulsen loloonlutsumiselfi. jon
la lehiämänä on säätää hallitusmuoto ,
a maan perustuslait.
5. Poliisikunnan Vaihtaminen lan» «
sllnmlllistin, jolle annetaan palkallisen <
itsehallinnon asettamat psälltvt.
S. On katsottama. ettei aseita rli«>
tet« niiltä ell« Pietarista siirretä niitä
sotilasjoulloja, jotka omat ottaneet osaa !
»allanlumoulselllseen liikkeeseen.
7. Ankara sotllaslnrl säilytetään
rlntomalla sotllaswelwolllsuulfia suori»
tettaessa, mutta muuten lotllalhlu »äh»
den poistetaan l«W «ajoitukset, «it»

